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HA ESTAT TAMBE DEMOSTRADA JUDICIAL^ 
MENT LA FALSEDAT DEL JACIMENT DE GLOZEL 
AVIAT faran cinc anys que els arqueólegs, prehistoriadors, paleontólegs i lingüistes discuteixen sobre les famoses troballes de Glozel. El Con-
grés Internacional reunit en agost de 1927 a Amsterdam nomená, inclús, 
una comissió d'especialistes, els quals practicaren diverses constatacions 
%obre aquest pretés jaciment "mil-lenari" i emeteren el dictamen que ja co-
r.eixen els nostres lectors 1. Peí seu cantó, la "Société préhistorique de Fran-
Fig. l . - I . a gran tauleta de Glozel, recobe.ta de signes glozelicns 
ce" dipositá una demanda per engany contra els F R A D I N , propietaris deis 
terrenys de les excavacions i, segons llurs detractors, probables ' ' fabr icarás" 
Je la major part deis objectes "prehis tór ics" que hom hi descobri. A llur 
torn, els F R A D I N perseguiren per difamació el Sr. DUSSAUD, membre de 
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l Ins t i tu t i un convencut antiglozeliá. Per tal d'assajar de descompartir tan-
tes opinions contradictóries i d'aportar, a mes, alguna llum en el debat, la 
justicia francesa encarregá al Sr. BAYLE, Director del Servei de la Identitat 
Judicial, d'analitzar les peces mes remarcables del célebre museu de Glozel. 
Amb 1 objecte de col-laborar en els delicats análisis quimics i també en les 
determinacions mineralógiques, botániques o histológiques, foren nomenats 
dos especialistes: Sr. RANDOIN, assistent de Geologia al "Collége de France" 
i el Sr. M A H E U , cap deis laboratoris de micrografia de la Facultat de Farma-
cia de París . 
Fig. 2 l í g . 3 
Tauletes travessades per arrels 
Fins al moment actual, aquests experts han estudiat solament les tres 
tauletes planes recobertes de signes glozelians i grácies a un bon aplec de 
proves concordants, deduídes d'una successió d'experiéncies, d'assaigs i d'e-
xámens de laboratori, han pogut formular un cert nombre de conclusions 
definitives. 
En primer lloc, han recol-lectat, d'entre les rajóles glozelianes, nombrosos 
fragments vegetáis en els quals la cloroñMa existia encara i presentava els 
carácters de les plantes posades en herbari des de fa menys de cinc anys ; hi 
han trobat, a mes, péls de llana i de coto procedents de teixits en perfecte 
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|estat de conservado i tints confeccionáis amb l'ajuds de colorants tnoderns. 
IE1 fet que aqüestes tauletes es disgregaren immediatament en contacte de 
l'aigua, prova que llur soterreig en el sol data de molt poc temps. Els es-
mentats especialistes han observat que un rizoma de falguera havia estat in-
troduit en un trau artificial de la tauleta mitjana i que hom l'havia mantin-
gut per mitjá d u n a barre ja argilosa recent. A mes, entremig deis objectes 
fcxtrets de casa deis F R A D I N, Tatenció deis experts fou retinguda per una 
inassa de térra plástica dessecada, del tot semblant a les tauletes gran i pe-
tita. El material que forma la tauleta mitjana es diferencia una mica de les 
Substancies precedents, amb tot i ésser originaria del mateix terreny. Final-
ment, en el graner del Museu Glozeliá hom descobri una petita cassola con-
aenint fang humit de composició idéntica al bany superficial de les tauletes 
gran i mitjana. 
Vegem, ara, alguns detalls referents ais treballs cientifics que per-
Ineteren ais senyors BAYLE, M A H E U i RANDOÍN cl'ésser de tal faisó afir-
. matius. 
Examinem, d'antuvi, la gran tauleta de Glozel, de térra grogosa com les 
dues altres. Mesura 33 centimetres de llargária, 25 centímetres damplár ia , 
33 milimetres d espessor i porta en una de les seves cares signes impresos 
formáis per ratlles rebuidades aleshores que la térra era encara fresca. Un 
.flébil bany térros i igualment brunenc recobreix completament la superficie 
l e resmentada tauleta. Observades en els raigs d un focus situat en llur ma-
teix pía, les dues cares d'aquesta tableta presenten agrupacions d'estries pa-
i-al-leles, probablement deixades per un pinzell; en certs indrets del darrera 
hom percep les traces d'una fina quadriculació produída peí contacte d'un 
teixit 1, ádhuc, hom ha pogut observar en un punt nombrosos elements d u n a 
•^emprempta digital. Pero, detall digne d'esment, cap picada de cuc, cap estria 
"procedent de contacte amb reís o amb 1 ambient geológic, no es troba incrus-
tada sobre les parts superficial d'aquest bloc, que, segons se ns diu, ha so-
jornat en el subsol durant molts milers d anys. 
^ Aqüestes constatacions no passen, pero, de pressumpcions. El Sr. BAYLE 
J p i g u é oferir a la justicia proves irrefutables, g rades a uns treballs de la-
J o r a t o r i metódicament condui'ts tot i respectant la integritat deis objectes a 
examinar. Reportem a continuado el cami seguit per assolir aquest resul-
tat, camí que posa de manifest la minuciositat amb qué ha calgut procedir 
per arribar a demostrar la falsetat de Testado glozeliana. 
Hom es proposá, d antuvi, recercar si aqüestes tauletes argilo-arenoses 
havien estat cuites i a quin grau de cocció. Com és sabut, independentment 
de les varietats mineralógiques d argües purés, tais com la kaolinita, l'hallo-
sita, la montmorillonita i d'altres, hom designa sota el nom genéric d'argtlés, 
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Figs. 4 i 5 
Fotografíes preses a 20 segons d'iatérval, mostrant la rápida disgi egació d'un frafcment de tsuleta 
dissociat per l'aigua 
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ilicats d'alúmira hidratáis i associats a diversos elements. En les argües 
omunes escampadas en gran quantitat en les formacions sedimentáries, el 
licat hidralat afecta, sobretot, la forma col-loidal, de la qual el microscopi 
presenta impoíent per destriar-ne la composició heteróclita (palletes fines i 
mb prou feines cristal-lines, d'halloisita, kaolinita, quars, feldespats, mi-
nes molt fines acompanyades d oxid de ferro i de substancies orgániques. 
Fig. 6 
Elements vegetáis de la gran tauleta 
de Glozel 
1, Tija de Barbule trobada sobre la 
gran tauleta. 
2. Filaments protonémics molt 
augmentáis de la tija de Bar-
bule. 
3. Fulles de Biyum capillare L. 
4. Restes dd fulles d'Hypnum. 
5. Fulles figurades de 3 (Restes 
amb cloropastid, aug. 270diám.) 
Fp. Filaments protonémics 
...... CU. Cloroplastids. 
Una vegada assecada, la materia argilosa bruta es presenta sota un as-
peóte térros; la seva fragilitat i poca resistencia la fan incapac de prendí* 
• d e conservar una forma. Pero si absorbeix novament aigua, adquireix la 
plasticitat, millor dit, constitueix amb el líquid un magma pastos que con-
serva les deformacions que les accions exteriors li imprimeixen. Sota la in-
fluencia de la calor, la pasta argilosa es comporta diferentment. Quan la 
temperatura s'eleva a 450-500 graus, l'argila perd la seva aigua de'consti-
tucio, s'endureix i es transforma en térra cuita. Des d'aquest instant, aques-
1 substancia esdevé incapac de disgregar-se o de desfer-se en l'aigua, ádhuc 
a el contacte amb aquesta s'allarga durant molt temps. Per altra banda, de-
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terminades argües impares comencen a deshidratar-se, cambien de color i 
es transformen químicament abans d'arribar a^temperatura art elevada 
amb formació de silicats o bé de barreges de síhce , d alumm . A mes la 
limonita (o óxid de ferro hidratat), de tonalitat groguenca, perd, tgualment, 
I s C a g u a a baixa temperatura. Aixi s explica la coloractó de les terre 
ui Per altra banda, en el transcurs d'aquesta deshidratado, provocada 
L la cooció, la materia argilosa esdevé molt porosa i es contreu de manera 
Les o menys considerable. D'ací que no puguin ésser emprades argiles pu-
rés'per a la confecció d'objectes en térra cuita; cal afegir-hi arenes quarso-
Fig. 7 
Mierofotograíia d'un fragment de molsa (25 aug 
ses térra argilosa que hagi experimental una primera cuita i altres subs-
tancies inertes dites desengrassants en proporcions variables que, de vega-
des, assoleixen 75 per ioo. ; 
Recolzant en aqüestes dades. el Sr. BAYLE disposa dones, de t e 
grups de patrons de temperatura, que li permeteren de determmar s, te 
L o s e s tauletes de Glozel eren cuites o no. Fragment, vegetáis no altera* 
i formant part de la massa. indicaven que hom no havia portat aquests bloc 
argilosos a 150 graus. La presencia de silicat d'alúmina existent, encara 
l'estat hidratat, implicava una temperatura inferior a 450 graus, 1 la. tro 
baila de modificacions en l'estructura o en la composicio de determmat 
minerals hauria palesat temperares superiors a 500 gnms. 
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L'estudí histológic deis elements vegetáis decel-lats revela fulles de mol-
sa pertanyents al genere Bryum, Barbula o Hypnum, des ierres darrels 
(runa Falguera (Pteris aquilina), porcions de tiges i de cariópsides de gra-
mínees, etc. 
En particular, un fragment de molsa, llarg de 2 mm mes o menys, apa-
•eix: groe verdós sota el microscopi i malgrat llur delicadesa tots els seus 
Fig. 8 
orbes espectrofotométriques mostrant les dife-
rencies d'absorció de la clorofilia amb 
el temps. 
Fig. 9 
Corba d'absorció d'una fulla d'herba fresca i d'un 
bri trobat en l'argila d'una tauleta de 
Glozel 
lements ceHulars (filaments protonémics o cloroplástics) es presentaren to-
letes. Per altra banda, i a fi de determinar a partir de quina temperatura 
aquests frágils organismes comencen a alterar-se, els experts escalfaren 
brms frescos de moltes especies de molca entre 50 i 150». A aquesta darrera 
temperatura, observaren clarament la carbonització de les diverses mostres, 
•entre que a temperatures inferiors a [25° remarcaren, solament. modifi-
cacions de poca importancia. 
Insistim, encara, sobre 1 original aplicado del metode espectroscopio per 
estud.ar 1'acció del temps sobre la clorofil-la deis fragments vegetáis incluits 
en 1 argila de les taules de Glozel. 
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Com hom ja sap, els colorants deuen llurs propietats óptiques al fet que 
absorbeixen mes enérgicament una radiació entre les que constitueixen el 
conjunt de la llum blanca. Si hom. dones, disposa davant l'escletxa d'un 
espectroscopi una cubeta que conté una substancia colorant vermella, hom 
veu la regió verda de l'espectre, envaida de foscor i hom diu, aleshores, que 
aquesta substancia presenta una banda d'absorció dintre del verd. 
S'ha intentat, de molt temps, d'utihtzar aquest fenomen per ana-
litzar els productes colorants, pero els aparells imagináis a aquest objecte 
requerien cálculs enutjosos per ais quimics industriáis. Per remeiar aquest 
inconvenient, el Sr. F E R Y ha realitzat un nou espectrofotómetre, el mánéig 
Fig. 10 
Microfotografia d'un element vegetal 
Flg. 11 
Bloc argilós, en el qual es nota clarament l'em-
premta d'un teixit, detall també notat en la gran 
tauleta. 
del qual ha estat molt simpliñcat peí Sr. BAYLE. Aquest instrument que 
compren un espectrómetre associat a un fotómetre, permet comparar 
l'espectre de la solució que hom vol dosar amb el d'un producte similar puf. 
La sensibilitat del métode es tal, que hom arriba a decel-lar 1/20 de mg de 
colorant per litre. 
En la práctica, el Sr. BAYLE ha examinat una serie de mostres de fulles 
de graminees recollides del 1915 fins al 1929, i determina per a cada planta 
el coeficient d'absorció referint-lo a una mesura comuna. Amb l'ajuda de de-
terminacions espectroscópiques, pogué construir la corba de les absorcions 
clorofil-lianes de cada una de les mostres. Les xifres obtingudes i els (lia-
grames conesponents (apart de determinades irregularitats constatades i 
degudes al contingut desigual en clorofil-la deis vegetáis frescos) mostren que 
hom pot classiíicar amb dos o tres anys d'aproximaeió plantes de menys de 
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vint anys. Dones bé : el brí de gramínea extret de la tauleta de Glozel cal 
situar-lo, en la taula de les comparacions espectrals precedents, entre 1920 
i 1927. 
En quant a les libres trobades dintre de l'argila de les mateixes tauletes, 
si bé llur tenu'itat i llurs pocs milímetres de longitud impedeixen 1 us del mi-
cro-análisi, el Sr. BAYLE pogué procedir a l'examen óptic de llurs tonalitats 
vermelles. Ací, encara, constata que el pigment emprat presenta els carác-
' ters de la juventut i prové de matéries colorants artificiáis de data recent. 
Finalment, per a completar llur enquesta i acumular els arguments en 
favor de la no autenticitat del jaciment glozeliá, els experts estudiaren la 
composició química i mineralógica de les tauletes, 90 que demostrá, una 
vegada mes, que elles no havien experimental la mes petita cocció. 
Un altre petit detall observat peí Sr. BAYLE mereix, encara, d'ésser ob-
servat. Tal com notávem mes amunt, aquest investigador remarca en la tau-
leta mitjana un trau ocupat per un rizoma de falguera. I, cosa extranya, 
aquest orifici era re pié amb una petita quantitat de materia argilosa. La reí 
no havia, dones, foradat la tauleta, sino que el canal existia anteriorment i 
hom Tliavia omplenat per simular un fenomen de vegetació natural. 
Examinem, per acabar, dos materials recollits en l'Oficina Prebistórica: 
el bloc argilós presentant l'aspecte d'una materia plástica seca i la famosa 
cassola amb el fang assecat. 
Sobre el primer objecte, hom nota, tot seguit de la se va arribada al La-
boratori del Servei d'ldentitat Judicial, remprempta d'un drap sobre una 
de les seves cares. Si del punt de vista de la colorado exterior aquesta térra 
difereix lleugerament de la gran tauleta, ofereix, en canvi, amb aquesta una 
perfecta similitud de composició química i d'estructura mineralógica, de la 
mateixa manera que el bloc térros retirat del fons de la cassola deis F R A D I N , 
és idéntic al bany de les tauletes gran i mitjana. 
En definitiva, la ciencia s'uneix a la lógica i al bon serrtit per concloure 
que les tauletes de Glozel son de fabricado contemporánia. 
T. B . 
